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d e  s i n r o  y epe e o  eb n ge t o a l s  d nden d ell s
A t a s d  la ist r , lo  o que or vé e h o ia  s b s s han sid  (He e so  et al.  19 .nd r n  95)
o s or l s u er p odval rado  p  o  n m osos r uctos y E A  e pu d  af mar  n la mazonia, s  e e ir  que la 
e f c o  o r alime s,b ne i i s que pr po cionan ( nto  ext n e a e a es e uso á s nif a ivoracció d  m d r  l  m s ig ic t  
mb ib s, me icina y f r )  mo f e eco ust le  d s  ib as y co  u nt  d b u  r e z a d  i a n t e ue l  o s q e , a l i o m e d  n  
 r so  o d nt s d l co e io e ode ing e s pr ce e e  e m rc  d  es s ap ve nt  racio  me ad , qro chamie o ir nal, des sur o  ue 
o ct s.  nt me e lo b s s  opr du o  Recie e nt  s o que han sid  no nt ib y  al me r nt  d  la nd ne co r u e jo amie o e s co icio s 
nsi e ad s ve d e d  ú oco d r o pro e or s e un nic  d  v a e b r s e n s. Co loe id d  los po lado e r gio ale  n s 
o ct … la a e a. No arece r ó o ib irpr du o   m d r    p  e r ne  atr u  act a  mo d s r llo e o ue uru les delos de e ar o  l b sq  nat al 
 t a t d d  r a mir  y  u n ea es a c itu  e co t s as –  a la tilizació d  no e r s nt lo  alg  y  d ant  lo r p e e a va r uno a que ur e s 
e r o e e o  n d t ime o e e o elos r cu s s mad r r s e e r nt  d l r st  d l p o so  u a y que s n e t ur ce s de t mb ma o d s r idas 
co ist ma f re al inclu o o a o ue s e o st e s  pr voc nd  s  i d sc i i d en e s es e i f es an i r m na am t la p c es or t les 
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Resumen
En la presente investigación se hizo una evaluación en un rodal de Oenocarpus bataua Mart. en el territorio del Cabildo Uitoto de 
Jerusalén, Resguardo Puerto Sabalo - Los Monos, Municipio de Solano, Departamento del Caquetá a 210 m de altitud; se tomo una 
unidad muestral de 0.1 Ha en una parcela de 100 x 10 m donde se censaron individuos con DAP ≥ a 10 cm, una parcela de 1 Ha en la 
cual solo se tomaron los individuos pertenecientes a O. bataua  y un censo realizado en un área de 4 Ha, en las cuales, además se tomo 
información básica de aspectos biológicos. En las 4 Ha se reporto un total de 807 individuos de los cuales 631 fueron adultos y 176 
juveniles.  En la parcela de 0.1 Ha se evaluó la vegetación asociada, para lo cual se realizaron cálculos con miras a determinar la 
estructura horizontal y vertical de la comunidad vegetal con lo cual se calculo el índice de valor de importancia (IVI).  También se 
recogió información referente al uso y métodos de extracción realizadas por la comunidad local. 
Palabras clave: Oenocarpus bataua, Uitoto, aspectos biológicos y ecológicos, usos
Abstract
There was make an evaluation in a spot of Oenocarpus batava Mart. in Jerusalen Cabild Uitoto, Puerto Sabalo-Los Monos rescue, 
Solano´s municipality Caquetá´s department, at 210m of altitude; the sampled unity was confirmed by a 100 x 10m transect that 
represented 0,1Ha. There were taxed DAP≥ at 10cm Oenocarpus batava individuals. Additionally there were collected biology and 
ecology specie information from a 4Ha transects, here there was found 807 individuals, represented in 631 adults and 176 junks. In 
0,1Ha transect there was evaluated the associated vegetation, for this there was realized estimated, in order to determine the 
horizontal and vertical structure of the plants community and to calculated the important value index (IVI). Finally there were 
recovered information about the extraction methodology and uses presented in local community.    
Key words: Oenocarpus bataua, Uitoto, biology and ecology aspects, used
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e so ón e e e p pa m a z e vi b ue h ca T ,r cur , situaci  qu  ob d ce rinci l ente  ona d  da osq  úmedo Tropi l  (bh- )  
s co e e a ón a e se  H r d e 9  y sp na  1 elo stos d  xtr cci y l desconocimi nto gún old i g  (1 67)  E i l (199 ); pr senta 
as e  b , e un p t ci n  ca  l . 00  mismo de l species del osque  qu  a preci i a ón a ual cer na a os 3 0  mm y 
ór ca t  n d m a f nte t m a  om o l d  º C ox  hist i men e no ha  si o irad s como ue  e per tura pr edi  anua  e 26   apr . La 
d sa ol a  pa s; am  ce um l va e e t , er or 7 ,de e rr lo p ra el í  sol ente hasta ha h edad re ati  es si mpr  al a  sup i  al 5%  
oe i ndo e T . L   ca ct r z pordep nd e  d  la  a zona se ra e i a  os é  i a o e i so  d d cadas se han nici d stud os bre
r un i r o, d d  a t r ci hse   bosque pr ma i  on e l   in e ven ón a ón, e r a  ci o  composici  st uctur  y fun ón, así com la
o í i ;  p e á isid m n ma  Desde el uno d  vista fisiogr f co l z ón l e  e a s uti i aci  sostenib e d  los r cursos natur le
r t   i d  e n onep esen a un pa saje e planici  de i undaci s e ex ste ( l 9forestal s i ntes Gira do 1 99).
r ód n e i nte de  0 %pe i icas, co  una p nd e   - 3  r  ve l  co o u na i  Pa a poder r e  bosque m na alter t va
r d eap oxima am nte.c , e r n a  e  produ tiva es n cesa io ava z r n el 
n i nto l e nto  co st nco ocim e de os el me s que lo n ituye , 
éM todosg po t a iran im r ancia cobran en t l sent do las 
 i en e l r mi nto q  h o p a El s gui t  es e  p ocedi e ue se iz arcom dad s n a a n a e e és.uni e ase t d s e l s r giones d  inter   
a r ón d  nf m ón so e asp d  l  ecolecci e I or aci br ectos eE ado  p d e másto combin  a los roce imi ntos siste ticos 
i og y col í  e p m  e ocar  auO n pus bat a  b ol ía  e og a d  la al a ,y co e r d r e u i e l metódi s r que i os pa a el st d o d  os 
e cu d a esta o r ct  d  a er o  lo blecid en el p oye o PNUD –d r t s e sos. E os s o i life en e r cur   n l bosque tr p ca es uno 
I I 93 , D r ol o SINCH  – BID CONVEN O 19 648  “ esa r ld  p p e cur tuy  e los rinci al s re sos lo consti en las 
e nú os d  r m n o  d  cinco cle piloto e ap ovecha ie t yp m a s  A R A C ) o o m aa l ( E C E A E ,  c n f r d a  
j s ni  r os m ab d  mane o oste ble de p oduct no ader les ep i ad m 2 g e y 50 ea rox m a ente por 00 én ros  1 0 species 
a s por i pe na eáre s boscosa  comun dades cam si s d l tadas l un o; esta 6 é os 5repor en e  m d  de s, 7 g ner y 5 0 
P d m  F o – r co)   a ciie e onte ( l rencia Pue to Ri  y Pl ni e sp e  ncu an n i  H nder te eci s se e entr  e  Amér ca ( e son e  
A z ca qu  ma óni  (Solano)  en el Ca etá”. .al 1 a qu i ca qu e no l cur 995 ), lo e ndi  e s u de os re sos 
al on e sa a d po l ca i dSe re izar  tr s lid s e cam a  b l o ás i r q h d y ntam d ve so con ue a conta o  cue  el 
J é i p o L  p aerusal n mun ci i de Solano. a rimer  en b e  E  f mi a opor on  i rhom r . sta a li pr ci a frutos, f b as, 
m o e 00 p i sti a or d l I tay  d  2 2 or nve g d es e  nsti uto i cci ntr i ne lace tes, constru ón e e otros y t e  un a to 
Si  n  i co t cto con nchi, e la cual se h zo el n a  directo la am l  st u ndo m t ntevalor orn enta ; con it ye  un i por a  
co u d d A s se soci l z  pr e o ym ni a . demá  a i o el oy ct  se cur  pa d s r l e s e e re so ra el e a rol o d ist mas d
ó nf m ón r os  Ptom  i or aci sob e l PNMB ( roductos No r cu sost n eag i ltura e ibl .
ader e  osq , ha én ose  eM abl s del B ue)  ci d  en sta d s s e t s oUno e lo  ejemplo  d Produc o  N  
si  r e 1 H  a  l eoca ón una pa cela d   a p ra e  censo d  a l Bo u N B  e a A zon  Mader b es del sq e (P M ) n l ma ia
en arpu aO oc s bat ua. L  un a d  hi a  a seg d  sali a se zo  o st  l a a l s ( e ocar  bat aO n pus au  l  con ituye a p lm  Mi pe
i al s d  se e r a a i os d  octub ef n e e pti mb e h st  pr ncipi e r  t. ; a  l  cu  n m n  e  Mar )  p ra a al se colectó i for ació  en l
se l ntó  r d  a a  donde  eva una pa cela e 0,1 H  p ra el pi no, e r o Pue a o  munici o de Sola  r sgua d rto Sáb l –
á s ón a ad  a l  esp   Ean lisi de la vegetaci  soci a  a ecie. l n , il s n a itLos Mo os  cab do Jeru alén, et i U oto, 
t a d ca f  e  uotro rab jo e mpo ue ntre oct bre y de r e e a e  con m r s  l  pa tam nto d  C qu tá,  i a a a
o i m 2  e  a e o tn v e bre de 002 en l cu l s  c lec ó f m aci e ne d  ne stor ul ón d  li amientos e ma jo, todo e o 
n m ón e e e H , a   i for aci  d  of rta n 4 a  dur nte todo ele r e pr e o P U   B Dnma cado en l oy ct N D – SINCHI – I  
O b o e a ci aci d  i ntes e a tra aj xistió p rti p ón e ntegra d  lCo ve o 1 6 m e y e r de cin ni N 993 48, ontaj   d sar ollo nc 
a  íg .comunid d ind ena  nú os p l e e  a ovecle i oto d  man jo y pr chamiento de 
Pr u os n  M ab  Bo u PN Bod ct o ader les del sq e ( M ) en 
bi íaAspectos de olog . e on u s  Se col ctar m estrael e e a ci  az cos. pi d monte y Pl ni e am óni
i a  o sa p a  botán cas, l s cuales se pr ce ron ar ser
h b H  a e  so llevadas al er ario COA  en Bogotá; par  l cae i e y mét dMat r al s  o os
de auO. bat a se ar or y e f j on   A  tom on  fl es  s  i ar  en F A 
Á e dr a de estu io ( or o t  l  m caF mol, Acid acé ico y A cohol)  y se ar ron 
E e a a l e a tl ár a está localiz d en e  D part men o del con l c d o e l st   e  ó ig  d  a mue ra.  
ue  Mu ci e no, d rCaq tá, ni pio d  Sola  Resguar o Pue to t e ía.Aspec os de colog Con r to e a el p opósi  d  calcul r 
  os  o er l  aSábalo - L Monos, cabild J usa én etni  e Í e e l  e p ci  V  ll ndic d  Va or d  Im ortan a (I I)  de as 
i d  u d a a h r aU toto. Ubica a a na ist nci  de 14 o as por ví  e r a , va un ce a species en el od l  se le ntó a par l de 0,1 
l  ca ce  i p  ua b o)f uvial desde la be ra mun ci al  (ag s a aj . H , f r sad s la   en la cual ue on cen os todo os 
d a a son 0   7 8´ 8. ” Sus coor en d s : 0 °30´11.4” S  y 3°1 3 5 vi b  D tr  a A t rindi duos del osque con un iáme o a l  l u a 
, a ti  d  2  d  a u . r e  a a W  a un  al tud e 10 m e ltit d  Pe t nece  l cho D P ) sup i  g 1 ,del Pe  ( A  = 1,3 m   er or o i ual a 0 cm  
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Res ltad s y discusiónu oa los cua e se les t o demás e  d á etr  de l   l s  om a l i m o a
copa  al ra del f ste, a tura tota , dist ncia – Y , tu  u l l a X 
La pobl ci  objeto de estu io  et rmina ón d se d e ó con su re ectivas observacione  (c or y olor e s sp s ol  d
como pe teneci nte a Oenocar us bat ap au  variedadr e  la tez , p es ncia de lát x o exudado, entre cor a  r e e
bata a.uotros). o que per i ió con r as spe ie  L m t oce l e c s
Aspect s iológicoso  b : Segú  lo ten do e  losn ob i n  ar óreas soci das a . bat uaO a ; se omo mu strab a a t e  
r edimien  d  campo y l b rat rio sep oc tos e a o o  botánic  de as espec es. R specto a la a l i e
ncontró lo siguientee :rege er c n na ura e v lu  m diante 2 n a ió t l s  e a ó e
La especie O. batau bat aa var. au  osee un ábito p  huadr ntes e 100 m, e  l  cua es se con ron losc a d n os l  ta   
de crecimiento arbóreo y estipe o t llo solitario.   andivi u  en es a ,  m de alto y su eriores a i d os m or  2 5 p
,15 m. con l  al  pudo estima  el núm ro de 0 o cu se r e
Morfol gíaouveniles por hectáre  e ro e  rodal  Se j a d nt d l .
E  tallo es erecto, iso c  isuras v rticales l l on f etomar  mu stra  d  suelo l rincipio y en la on e s e a p  
te ues, posee nillos d  , 5m de an ho cada n a e 0 0  cmita  d  la parcela  u a profundid d de  – 5 y d e con n a 0  
0 2 m form dos por las cic trices de as a s de , 5 a a l  b sede 5  10 cm  a las cua e s  les et rmino H or e   – , l s e d e p p l
las hojas al cae se  Se en ontró on a turas de  f ste  r . c c l  umétodo l ci  uelo  ag a  (v / v)  text ra por Re a ón s – u , u  
e t e 4  a 12m  alt ra tota  de l  alma de 6    n r m y u  l a p m -e  étodo de  Hidrómetro o de ou oucos  l m l B y ,
16m. El D.A.P.  (Diámetro l u a echo   p es nto a t r p ) r econ enid e hum dad, apa dad de inte cambio t o d e  c ci r
inter al s ntr  0, 4m y 0,24m F gura ).  L s v o e e 1  ( i 1 aca iónico or el étodo e Acetato de mon o con t p m d a i
hojas  gra d s, lar as, lan eol das  ere t s son n e g c a y c apH 7 y determinac ón del amonio d splazad p  i e o or
ha a de 8 ; d sp estas n e i al de c or verd  st m  i u e sp r ol eti la ión  por último se ha ló l nitrógen total tu c , l e  o 
oscuro, vaina con numer s fi ras, rí id  y   osa b g apor el mét do de Kjelda l  odifi ado.o  h m c
ne r . Cada pa m  pre nta de 8  15 oja  con 6  g a l a se a h s  5O o componen e es el fenológico, l c al  tr t  e  u  se
a 100 p nn s ispu stas a cada lad en un mismo  i a d e o abordo m diante traba o de campo y recorridos e j  
plano y de colo  lanco a g i áceo en el envés r b  r s  con l cacique de la unidad, pa a l o s  e  com r e l e
(Figura 1).  El d á etr de a copa oscil  e tre 2m y i m o l  a n  real z el ce so de os ndivi u  toma d nota e i ó n l i d os n o d
5,5m. La i florescen a en paní la, se sem ja  lan ci  cu  a e  a  su esta o de fl ac ón o fru if ca ión gú  el d  or i ct i c  se n
cola de u  c ballo y mide d  1m a 2 m de l rgo, n a e a  caso, ade ás s  conta il zaron los ndivi u  m e b i  i d os
pro egida po  brá t as ducas, p oduciéndoset r c e ca r  jóvenes co  lo ual se apor ó  l  of rta atural n  c t a a e  n
na a n lore encia en la axi a e cada ojau sol  i f sc l d h  poten a  d l r al. ci l e  od
dul a. El raq is e  r eso tiene hasta 300 aqui as a t  u s g u r l
ensamente ispuestas, de or am ril o de 1,3m d d col a l  Trabajo de aborato il r o
e largo y h sta , 07m de grosor, edúnc lo d  a 0 0 p uH rbario.e  La muestra b áni as se en a on ls s ot c vi r a  
hasta 0,4m de l rgo, la bráctea p duncu ar asta  a  e l herbario Amazónico om iano (COA  en H Col b  H)
de ,  m de largo. La pa m  es m oi  con flores  1 5 l a on caogo á d nde e secaro  determinaron y B t o s n,
en tríada  dos flores m sculinas y na fem nina  s, a  u eh rborizaron. La determi aci   hi o por e n ón se z
( igura 1 A); us flores culinas es án F  s  mas tc pa ación con la colección de eferencia, l uso om r r e
con ormada por tr s pétalos, 12 estambr s con f s e  ede cl ves taxonó icas de b bli grafía a m  i o
a ter s dorsif j s  (Fig ra 1 B)  cad  an era con dos n a i a u  , a t  especiali ada y el poyo de especial sta en e  z a i s l
tec s en uyo nte ior se hall  el polen glob o a a  c i r a  osh rbario. e
e íptico de colo  a arillo, el cua  i e e t e 38 – 36 l r m l m d n rL s mu stras de flores masculinas y f meni as a e e n
um; c  for a d  r no. Su fru o es en dr pa, on m e g a t  use ob er ron en el estere opi  y se hicieron  s va   osc o
ovoide  oblong - e ipsoid  de 0,025m – 0,035  a o  l e  mdi ecciones e il stra ones de as d fer ntes partes s u ci l  i e
de largo y 0,02m – 0,025m iámetro  d  c or n gro d , e ol eque a con ituyen, demás se tom ron muestras l  st a a
violá eo y pulpa fina, a r pado en un racimo. El c   g u   para el mon aje d  placas de p le  a a cuales e  t  e o n l s s
f uto se div de en el en oc rp  que es leñoso  el r i  d a o ,les re lizo f o r fías al microscopio compuesto. a ot g a  
me ocar o es grueso, carnoso  l ep ca pio es s p y e i rLas mu stra  e s elo  pro saron en los e s d  u se ce
del ado. Semilla u a  c bierta de fib as, co  g d r y u r nl b atorios de l  sede pr nc pal e la Universidad a or  a  i i d
endosp rmo rum nad (Figu a 1 D  E .  e i o r , )de a A az ia e  e  barrio E  Porv nir. Los d tos l  m on n l l e a
ob enid e dep itaron e  hoj s de cá cu o, que t os s os n a l l
Asp ctos ecológ cose  i  pe miti ron a gen ración e re ul ad mo, r e  l  e d s t os co
Distribución: Se encontró n bosque úmed e h o vari l e oló icas e Índice de Valo  deab es c g r  
ropical  (bh  T), cob rtura e bosqu  p imariT – e d e r o Im orta cia. p n
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o   a   i u i  o a s  n d ó  p ó cc n baja luminosid d, en zona de n ndac ones as ci da  en áreas de i un aci n eri di a.
a o  l  : Suelos n l  s f 3 y ; periódic s, terreno plan  a ondu ado, en el E  el cabi do Jeru alén el pH ue ,1 3,3
u i i e S a bi o e Jeru l   a a u  a ra l al  p d  M n c pio d ol no, ca ldo Uit to d sa én a p r  na ll nu a uvi ,  en este ti o e zona el
 e t a emá s o ervó o  g es ,8 6 E  n H ,5 i te 210 m d alti ud, d s e bs  en l s ran o  5  y ,5. n u p  < 4  ex s
abi o  Co n  y E trec  en  s  red n e c  d ró o o  c ld s ema í s hos  el mi mo p omi io d ambio e hid gen  y p co
ni p o. T mb e rep rtó en  Vered  mi  o  o  tos  l  mu ci i a ién s o  la a Las alu nio. De acuerdo c n l s da  el sue o es
a  n c p  Fl i ,  e ertemen i . R  qu n a D mas en el mu i i io de orenc a en bosqu fu te ác do eafirmando e e  esta zon
u d  n o c a ta a , os  s  d fu a d te sec n ario i tervenid , on l  luminosid d l  suelos on e ertemente  modera amen
e d d s u i e ros , cido  p d c io tp n iente e 55º en uelo s scept bl a e ión á s, de ca acida de amb  ca iónico 
e re en d d d os a s ad . i n a s en bas s a med a p ro p s tan o in ivi u  i l os med a a, b jo   es totale , b ja a ian
a s c i e . t M ri a f exuoO  ba aua n au ti  l sa tu ó  o l e b s y p res en s  L  a o iac ón d   co  sa raci n t ta  d a es; mu ob   fó foro
e en s ti m  p el  e i l  fe t l  a e ada.fu observada  lo  úl mos 10 de la arc a d asim lab e y r i idad baj a mod r  
 , o fi n qu  o e c rl  en a men s n má d on el to  0.1 Ha c n rma do e es c mún n ontra as G er l te o  s isp ibles en emen s
Figura 1. Hábito O. bataua var. bataua presente en el cabildo indígena Jerusalén, resguardo Puerto Sabalo – Los Monos, municipio de 
Solano, Caquetá, 2002. (A)  Raquila con flor femenina y dos masculinas  (B)  Izquierda flor masculina completa; derecha 
conformada por tres pétalos y 12 estambres con anteras  (C)  Izquierda flor femenina completa; derecha corte longitudinal  (D)  
Fruto en drupa (E)  Corte longitudinal y transversal de fruto con endospermo ruminado  (F)  Plántula
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c z  l i  d O. bataua  pcomo hierro, manganeso, boro, obre y inc, como en a dispers ón e  es robablemente 
e e  A 9 t ( e c  s  as gura en IG C (19 3). muy impor ante B rnal om. Pers).  
p  n i  a b é o t o eLa ca acidad de i tercambio cat ónico t m i n C mo apor es al c nocimiento de la f nología de 
q e n t umg 1 O. ba a a r l u ses baja por ue se encu ntra me or de 10 / 00  fueron obse vados a gunos individ o  
r l s q e e  a n   o c  0g  de sue o. E to uier  d cir que present  poca co  fruto en may , con flores en o tubre de 20 2 en 
l e t e m n i uretención de e em ntos para la nutrición vege al. el Cabildo J rusalén, u ic pio Solano- Caq etá.
a n t O. bataua e n sEn l  parcela domina  suelos de tex ura franco s poli izada por in ectos del orden 
o  g m x u n ra e i  lim so según el dia ra a de te t ra presenta do Coleopthe   (Figura 2), d  las fam lias
 r  n i r e e iPhyllotrox D r lom ni  un color pa do amarille to. Curculion dae  géne os   y   y 
a r l t rMyst ops B BL  pa ce a esta ubicada en una llanura aluvial Ni idulidae  genero ( orgtoft & alslev 
n  e d  s   2con u a pendient  de 0 - 3% don e se tomaron do  1998 citado por Correa 200 ).
u a r i eEstructu a hor zontal d l rodal: e s t qmuestras de s elo: la primer  al comienzo de la Cab  re al ar ue 
c a s t u c e l r upar ela, la segund  pre en a n terreno on los sigui ntes resu tados son pa a la com nidad 
c m  d 1 a  nenchar a iento y una profundida  efectiva de 0 veget l en la cual se encuentra i mersa una 
c d  bO. bataua r– 20 m. población gran e de va . ataua, el 
Dispersores: p a p r i f a l  e e oLos rincip les dis e sores de los propós to ue visualiz r as esp ci s y grup s 
s O p a aenocar us bataua b t ua o .  d ofruto  de  var. ,  en épocas asociad s a la Milpes  El total de in ividu s 
 h  n l e e a nde cosec a e  os Cabildos J rusalén, Coemaní y c ns dos co  DAP (Diámetro a Altura del Pecho) 
r s o eEst echos son  lo  indígenas Uitot  d  estas ≥  e c a  10 cm n la par el  de 0,1 Ha es de 85. El mayor 
o  n rc munidades. También es co sumida po  iv  lanúmero de ind iduos se encuentra, en  
s a í   calguno  m m feros como el puer o de monte d – 0categoría iamétrica de 0,1m  0,2m  (6  
T e(Tajasu tajacu), la danta ( apirus terr stris)  s m n  a –individuo ), ie tras que las categorí s 0,3m  
s m  Da c aroedore  co o el guara ( sypro t  fuliginosa) y la n i a0,4m y 0,4m – 0,5m, mantie e una gu ldad con 
A ogouti paca) v s eboruga (  y a e  como l loro (Amaz na i d o   r rseis ind vi u s; por el contra io este núme o 
p )  Ramphasthus csp . , Tucán ( sp.), las uales i n ,d smi uye en el rango 0,5m – 0 6m a solo 2 
o e  c nsum n la parte blanda rica en aceites y i u s  q u  ndivid o , lo ue indica q e a medida que 
a l  a edescargan luego l s semil as much s vec s lejos a n a é m uume ta la categoría di m trica dis in ye el 
h  e i adel parental. Los guác aros d  la fam li  n c  úmero de individuos, es de ir que la densidad de 
d n lSteatornithi ae también dispersa  as semillas de á l  rboles es mayor en las p antas jóvenes o en los 
O. bataua c  , son las únicas aves no turnas a u a e  rboles de porte peq eño. L s esp cies cuyos
y bfrugívoras,  se sa e que pueden volar cientos de á a  rboles alc nzaron las dimensiones más grandes
l e e p r q u eki óm tros n una sola noche, o  lo ue s  pap l 
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de D A.P. (0,4  a 0 6m) son principa me te: onfi ando l  exis ci  de un da  n e  c l  .  m , l n c rm a ten a ro l e  l ua
Pora eiba se e r xyl n sp. Calophyl m ma i  qu  ric a, Mi o o  , lu  r e,  omi a la enc a d  il s (Tabl  1). Coincide d n  pres i  e M pe a
Casea i  rborea mps ne ra sprucei Hirtella Euterp  pred toriar a a  Co o u  , demás el v l de IVI para e a y , a   a or   
bic rni M u i  flexuoso s n e otra . En l  fi ura dos se obs rvan las ra a r tia a, dem trando l  asoc a i n e tr  s  a g    e  pa  os  a i c ó
18 fami ias q  se n ontra o   a rc la c  l e dicha  e pecies   l ue  e c r n en l pa e on e d s s .
respec vo n ero d  indi i uos. ti  úm e v d
E tru tura vertical de un r da  de . bataua ars c   o l O  v . La fa il a o  ay r número e i d viduos fue m i c n m o d n i  
taua baArec cea  on 3 , o que confirm  la mpo tan i  a e c 0 l  a i r c a
E  a o un da  ve eta  pres n se o  unan l c m i d g l e te n ta  de la fa il a e  est  os ue, as  mi mo fa il a  de  m i  n e b q í s m i s
l ra glomerac ón de i divi uos e tre l s 1  y 0c a  a i n d n o 0  2  especie  r óre s de r n o te como s a b a g a p r  
, en este osque aparecieron e pec es m   b s iLec hidac e y My is ic cea est v eron yt ea r t a e u i
merg n e  con  6%, l s cual s prese ta ne e t s un a  e n ro  m ian mente senta sed a repre da .
ndividuo  d  m s de 0 m de l u a, ella  son:i s e á 2  a t r  s    
mp oneu a s ruc i Calo h ll m ma M u aCo s r p e  p y u  rie y,   a riti  Índice de Val r de Im or n ia (IVI) o  p ta c  
lexu saf o . As  is o se perfilo un sotobosq e del í m m u  La spe i  o  el ma or IVI en 0,1 a  . e c e c n y  H  fue O
% d  d sti ta compo ició  flo ística entre ll s8 e i n  s n r  e a  bata au , nt  en abunda cia como n dom n nc a, ta o n e  i a i
Tabla 1.  Especies con mayor Índice de Valor de Importancia (IVI) en una parcela de 0,1 Ha en el cabildo indígena Jerusalén, 
resguardo Puerto Sábalo – Los Monos, municipio de Solano, Caquetá, 2002. 









Oenocarpus bataua 9 9.2 10.5 17.7 37.58
Euterpe precatoria 9 7.6 10.5 8.0 26.33
Virola elongata 7 7.6 8.2 10.3 26.26
Mauritia flexuosa 5 3.0 5.8 16.5 25.46
Calophyllum marie 4 6.1 4.7 11.4 22.34
Eschweilera bracteosa 6 7.6 7.0 6.4 21.17
Mauritiela armata 7 3.0 8.2 6.7 18.08
Peltogyne  sp. 3 4.6 3.5 2.1 10.28
Eschweilera  sp. 3 4.6 3.5 1.2 9.37
Moraceae 3 4.6 3.5 1.1 9.25
está O. batau yg a Virola el ngata M rlier a a, Z i p., o  y a e especies del b sque. s o
spr ceanau  most ando la pre encia de juvenil s de El b sque resentó una ezcla de rup s en la r  s e o p m  g o
estas especies (ver figura 3). que domin ron l s pal as como O. bataua y  a a m
 La mayor diversi ad de e pecies se acumuló en Mau itiella arma a Virolar t y árbole  como  s . y d s s p
el subdosel co  un 66 , registrán ose tamb én, el Eschweilera sp. El subdos l  (7m – 13m de alto)   n % d  i e  
ma or número de palmas e  este ni el. El dosel mantuvo el dominio de las alma , acompañ das y n v  p s a
con un 20% va de 13 a 20 m y lo conforman p r Eschweilera sp. El dosel conser ó e  dominio de    o v l
especie  como O. batau Virola elongata Virola elongataa, , l s  palmas, seguido de  y en el s a   
Eschweile a bracteosa Miroxylon r  sp. En la Figura 4 estrato emergente el domini  f e en igu l  y o u a
se re ac onan y e ilustra la distribución de la  p op rción para Calophy um mariae Mauritia l  y l i s s r o
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Figura 3. Perfil Vertical con Vista Horizontal   de la parcela de 0,1 Ha, en un rodal de O. bataua var. bataua en el cabildo Jerusalén, 
resguardo Puerto Sabalo – Los Monos, municipio de Solano, Caquetá, 2002.   
o . r a n  eflexu sa pod ía esper r que ta  solo hubiesen sobr vivido 
a t a d 9 0 q d o 9O. batau  var. bataua se encon ró asoci da con el 10% e las 0 , uedan o tan sol  0 
spe i o  ) d o a, a  d ee c es c mo el Asaí  ( a oEuterpe prec t ria   con in ividu s/h  d to que que ó desfasado si s  
e  d uo n g l ( d d  ad ponu ve in ivid s, Ca an uchi la  Mauritiella compara con el resulta o el censo realiz o r 
rma a  d uo h  i ue i c o o t)  siete in ivid s y Cananguc a  ( ta t Mauri ia el cac q  S lvio Safire udo.  N  bs ante la 
o  o  i d o po se c á a j e g a zflexu sa) c n c nco in ividu s, r lo que se pre n ia de pl ntul s y uvenil s ar nti a el 
me t t   ami ur  e  e  d rdestaca nueva n e la impor ancia de la f lia fut o de la especie n ste tipo e cobe tura 
 nArecaeae en el bosque amazó ico. vegetal. 
nRegeneració a t t uOfert  na ural de O. ba a a var. bataua 
e e a t  En la parc la de r gener ción na ural de 2m x 50 n l d H d yE  una parce a e una a, realiza a en ma o de 
1  d  a l  m  (0,0  Ha) realiza a en el c bi do Uitoto , n l e s r  n2002 e  a cual se c n a on los i dividuos de O. 
e é  c e n oJ rusal n en o tubre de 2002 se pr se tar n 27 t u M l e t e c n  t dba a a ( i pes) pres n es, se n o tró un to al e 
id   sindiv uos;  de estos 18 son plántula  e e o161 ej mplar s c n DAP superior a 10 cm, de los 
e  r e  correspondient s a una altura meno  d  0,15m y e rab e e ncuales 96 se ncont an n stado o 
u  j e e e m m  n eve individuos son óv n s entr  0,15  y 2,5 , uc vo ( g vo e lreprod ti  ve etati ), de stos a dos se es 
b e n o g c i  o t niendo un úmer  si nifi at vo que puede o n s hapreció frut s viejos o i dicio  de aber 
a r t mo  ser afect do po  fac ores co  competencia o c c c t d sfru tifi ado re ientemen e. 65 indivi uos e 
m si e d r o o   lu ino dad disminuy n o el desar oll  t tal de d on t , d e s  consi erar fér iles  pu iendo pr ci ar su 
alos individuos hasta dulto. o d i  d uo o  b o , c n ic ón para siete in ivid s c n otón fl ral y 
D o p se acuerd con el número de lántula  l r i i  f rtan so o t es nd viduos con lo es.
s e  r n r ó  encontrada en la parc la de ege e aci n se o n e s iDe l s i dividuos fértil s e puede dec r que 13 
d r u a e c  puede de uci  q e en una H , se podría n ontrar l d  n vde el os tiene menos de 10 m e alto, 18 i di iduos 
0 s  n o c     18 0 plántula y te iend  en uenta el número de é st n 0 1 m l  f rtiles e án e tre 1 m y 5  de a to, 11 tienen 
e l n  juveniles s  ha laría  900 plantas jóvenes por e 1 m, 2 vi s éentr  5m y 20  y 1 indi duo f rtiles tienen 
a ua s  d r l  hectárea l s c le  posiblemente se esa rol arán  0 e a .   igual o más de 2 m d  ltura Por lo tanto el mayor 
e P ún l v d acompletament . ero seg  o obser a o en l  ú e e t an m ro d  individuos fér iles posee una ltura 
c  ,1 H l dpar ela de 0  a con so o nueve indivi uos, se e m  entr  10 y 20 m.
1. Oenocarpus bataua 2.  Caryocar glabrum 3.  Euterpe precatoria 4. Aniba roseodora 5. MORACEAE
6. Virola elongata 7. Eschweilera cf. bracteosa 8. Zygia  sp. 9. Mauritiella armata 10. ANNONACEAE
11. Myroxilon  sp. 12. Peltogyne  sp 13. Calophyllum marie 14. Eschweilera  sp. 15. Parkia  sp.
16. FABACEAE 17. Poraqueiba sericea 18. Indeterminada 1 19. Hirtella  cf. bicornis 20. Marlierea  cf. spruceana
21. Compsoneura sprucei 22. Garcinia macrophylla  23. Casearia arborea 24. Clathrotropis macrocarpa 25. Schefflera  sp. 
26. Triplaris  sp. 27. Ficus  sp. 28. Mauritia flexuosa 29. MELIACEAE 30. Dendropanax  sp.
31. APOCYNACEAE
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 u  e ci r la ci a e ón ce e  do a e s, e  En n ej rci o desa rol do con el ca que de l  obt nci  de a it  se tarda de s  tr s día ste
u da de J n S o a e )  i   l  n l t n o  i  com ni d  erusalé   ( ilvi  S fir cudo  en ace te se comercia iza e  a región, a t a n vel
 de t r  o l d 1 l o p r m t l u a  octubre  2002, se con a on un t ta  e 63  loca  com  de a ta en a . De na palm  se
lt  ve  n r l t  individuos adu os y 176 ju niles en puede  obtene  mínimo un racimo por p an a
d n e t o H , l í di do d t o de l t r  aproxima ame t  cua r a  a gran mayor a con depen en  el mé od  colecta y a al u a de
a t s a r i v o, n  o .uno  re r cimos po  ndi idu  e  fruto y sol  la planta
e o r t o s m  C  p od r p mun p queñ  g upo con cua r o má raci os, para omo r ucto secunda io de la al a se 
t  d 7 a n s cu h  a r ch y ( s   deun to al e 2 7 r cimos e  la atro ectáreas, de p ove a la larva del mojojo  in ecto del or n 
8 u i do n t e n e  C t e  l t a n o e15  fr ct fica s. Teniendo e  cuen a l co t o de oleop h ra) a cual es cul iv da e  el tall  n 
7 n s cu  s e u  de n l so  alos 2 7 racimos e  la atro Ha, e deduc  q e se scomposició  de la Mi pe s y es un  de las 
n í n r cci  a de t  co s  m e s.obte dr a u a p odu ón de 277 botell s  acei e mida ás apet cida
/ y b b e   s  l  e b r  ca a e o  (750 ml c u) pro a l mente habría má  Con as hojas se la o an n stos n f rma de 
o ón t  a 4  m mo t ) a  a  a  pr ducci  con ando con l s 05 pal as con rral ( ancho  p ra tr nsportar la c rne que es 
r m  . e s cu h a  e b e l e t  a laci os en flor  En sta atro ectareas h y n o tenida n e  bosque o cualqui r o ro rtícu o. 
t  1 n i s; u  s s p líotal 63  i div duo q e al compararse con la Estas cestas son re i tentes or los fo olos 
p r  H  u se e n o, st m o í n r s o t i a p  e oa cela de 0,1 a q e  l va t  e e nú er ser a e t etejido y s n u il zad s or un p rí do de dos 
e a u so se a  d  t  dí  u selev do; p es lo  encontr ron 9 indivi uos a res as, l ego se de chan.
v a o e t o d r cci  ari nd l estima iv  e p odu ón.
t aLi eratura cit da t i de q e l u   Lo an er or nota u  e ra dal no es 
y q e a e a nhomogéneo  u  de cu rdo  condicio es 
 19  alm T o  y, ioBalick, M. 86. The p  – ree f life: Biolog  Utilizat n i f e i  su o u e if siográ icas, dáf cas y de el s, p ed  exist r 
o rv N o Gar e pand c nse ation.  ew Y rk Botanical d n. 45 .  a o n s d auO. bat a rm y r o me or pre encia e  va . bataua. . V I Co Lat m  t IBernal, R  I I ngreso inoa ericano de Bo ánica y I  
om al  C erci ización: E i e x e e  l ace t  se e p nd  en los n r C n d á i .  i cCo g eso  o lombia o  e  Bot n ca Asoc a ión  
ino e ana   it de C nc at lLat am ric de Botánica, Inst uto  ie ias N ura es, e os u r o  n é oca dem rcad pop la es de Fl rencia, e  p   
niv ac Co  a ena   U ersidad N ional de lombia. Cart g de Indias. 2002.ch e v m a e 7 ml acose a l alor de edi  bot lla (3 5 ) en l  
e M 200 B o E o B s a  pCorr a . 2. iol gía y c logía á ic de Es ecies e a o d  t  1 0 0  Gal rí  La C ncor ia, es a entre $ 3. 00 y $2 .000.  i ad s. re ia á. IPrior z a  Flo nc Caquet   SINCH . 
y a r ch i t de os cu q eUso  p ove am en o  l re rsos u  p  u e o . U ersi N nal Es inal, S. 1991. Ap ntes c lógicos  niv dad acio
 ec Med ealó M de n  de Colombia s cional ellín. Ed. L n. e llí . 152 pg.n a   auO. bataua Bat a: abri da l  especie   var. L  
  . i ió f  s Giraldo C. D. 1999  R queza y Composic n lorísticas de loda d a o de a i e sacomuni d in ígen  Uitot l C b ldo J ru lén 
f ic  o A a  m nia paisajes isiográf os del eje Apap ris y m zonas, A azol p  n u i a l r ede Munici io de Sola o t liz  e  f uto d  la m   25-colo biana. Darwiniana. Ed: v.37 fasc. P. 35.
a  p co m r l n op lma Mil es mo un i po tante a ime t  H  5. T alm o t azo  o  enderson, A. 199  he P s f he Am n. New Y rk.
 x o niv y Oxford University Press, Copyright by O f rd U ersitr t  é ca de a mdu an e la po   cosech . El palmito ta bién es 
s, I c  120 Pres  n . 113 -  p.su  p  a ncon mido or l  comu idad.
H rso G a o  B R 1 G  ende n, A., ale n , G. y ernal, . 995. Field uide to so cc ó e i e i de  El proce de extra i n d  ace te se r al za  la t s e as. N  ehe Palm  of the Am ric   ew Jersey. Princ ton University 
e m r e r lsigui nte ane a: s gún info mación de a P ss. 91 re  2 p.
ndH R 196 o Eco  2 ed rooldridge, L. . 7. Life Z ne logy,  . T pical o  d Jerus uienesc munidad del Cabil o alén, q  
Sc c er. an sé eien e Cent  S Jo  d  Costa Rica.i z on  u o n de b e  pr ori ar  como prod ct o ma ra l  del
G . nst o e r  gu t 93. AI AC  I itut  G og áfico A s ín Codazzi. 19  spectos o q e ot n l t  a ch , ce  b s u  p e cia men e prove able  el a ite de A bien p e ie errit rial cm tales ara l Ordenam nto T o del O cidente 
l  “ a a   ci se b  pa ma Milpesos:  p ra b jar el ra mo  su e a la d e art . I I - I   e .el D p amento del Caquetá    - I    I I. Trop nbos   
o I V . 993. 140C lombia.  Tomo , I  1   - 150.p l  m má  1 , t  e a  a ma si no ide s de 5m se cor a l r cimo y 
o LM rales, . l s  n e o s m a   os fruto  se coci an, lu g e ach can o pilan, 
, O y lá quez. 997. Co eRangeL  . A. Ve s  1  lombia Div rsidad cu e se a  r z a p l e dando s  p ra la co te a y l  u pa d l resto el t I  T o e o b  o I tBió ica I. ip s de V getación en C lom ia. B gotá. ns ituto 
f t  coci n  n a z  dru o se na  de uevo y est  me cla se eja  u s.  niv ac  lo  de Ciencias Nat rale  U ersidad N ional de Co mbia. 
I I T U A N  S N C H I ,  N S T I T O  A M Z Ó I C O D E  e r , a p  i  u a n a n r denf iar  l  ca a de ace te q ed  e cim  de t o l 
N EST G I E  C C e roI V I AC ON S IENTÍFI AS. 2002..  D sar llo de r l g  t a y da eecipiente y ue o se re ir   se guar  n los 
in  l o M o r a ien oC co Núc eos Pil to de anej  y Ap ovech m t  a u  t n a  t m  e  lenv ses q e se e g n a mano” El ie po ntre a st  PN s Cam eSo enible de MB por Comunidade p sinas de 
e i  de r obt  d er colecc ón  los f utos y la ención el ac ite t  ( o c  m icPiedemon e Florencia - Puert  Ri o)  y Planicie A azón a  
So   el Caquet ye t . re ia – C u t( lano)  en á.   Pro c o   Flo nc aq e á:   t s t e d s  se arda de do a r s ía .
N I D Minam  n m n a SI CH  – PNUD – BI  – biente – U ia azo í – a  r ci t  n l r de aP ra p odu r en re u o y dos it os  ceite se 
rp v :  Co oamazonía, Con enio No  1993648.  t 4 cim 9 a o a  enecesi an  ra os maduros  (  rr b s)  y l c w u owww.panreac. om/ne /esp/prod ct s/docs/re_esp.pdf
p co ón s r  atiem o entre re lecci  de lo f utos y l   nsult n , co ada e 2003
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